Ucapan oleh YAB Ketua Menteri Pulau Pinang Dr.Lim Chong Eu di Malam Hari Kebangsaan yang dianjurkan oleh UMNO Bahagian Tanjung Di E&O Hotel pada 24hb September 1977 jam 7.30 malam. by Lim, Chong Eu
UCAPAN OLEH YAB KETUA ThmN~ERt PULAU ~!NANd 
D!t. :· LIM CHONq EU DY 'MALAM HAR:t KEBANGSAAN• 
YANG DIANJUR!(A« OLEH _UMNO :SAHAGIAN TANJUNQ 
DI E & 0 HOTEL }?ADA 24HB SEPTEMBER, 1977 
. JAM 7 •30 MALAM . 
****************************************** ':.. ."' ' ·.·.... \ '· .. • J 
Yang Teramat MUlia Tunku Abdul ·Rahman Pl.ltra Al Haj 
d.a.n Yang IVIulia Tun Sharifah ROdziah ,-
Dzif-dzif yang dihormati, 
Tuan-tuan dan Puan-puan sekalia'n. 
Saya mengucapkan terima kasih kepada 
Pengerusi dan Ahli-Ahli UTv1NO B·ahagian Tanj ung keraria 
. . - · .. ; ' ~ ! . :' : . . : • -~ ' 
sudi menjemput saya dan isteri saya ke · jamuan ·makan · ~ · ·-
malam ini untuk meraikan Ulang Tahun Hari Kebangsaan 
yang ke 20. Saya mengambil peluai{g ini unt~k - meng~' 
ucapkan "Selamat Hari Raya Aidilfi tri" kepada ahi~.;. -
ahli Bahagian Tanjung dan para hazirin sekalian~ 
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2. Kehaziran Yang Teramat Mulia Tunku Abdul 
Hallinan Put~a Al-Haj dan Yang 1i~lia T~ Sharifah 
Rodziah bukan sahaja menyerikan majlis ini tetapi 
juga menanibahkan lagi kepentingah darr makria majlis 
,pada maJam ini. Yang Teramat · Mulia Tunku Abdul 
digelarkan oleh ki ta semua sebagai nBapa Malaysia~' ·· . 
3. . Hari Kebangsaart merupakan satu peristiwa 
yang penting bagi Negara dan bangsa kita. Pada Jlhll 
Ogos_,. seiiil.la rakyat Malaysia meraikan hari yang 
berperl.stiwa ini sebagai satu ·h·ari yang penuh ·dengan 
kegeriibiraan dan. beranika acara~ Di samping itu 
me:.t-eka juga ~erpeluang berikrar akan kesetiaan dan 
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dal51m i. ~gas_ .. ~~rnb·~~·a , $~bua,.h ·. negara ' ya~g ,. bersat"U padu 
' / ; .• _ ; _-
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aman, bahagi~ · dan lebih m~~_UI'~ 
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uari yang berpe:ristiwa "· ini, semua orang Malaysia 
1 
;. ··· · ·-~ 
. . . . -
mestilah membahrui dedikasi mereka untuk menjaga 
' . . 
dan mengekalkan kehar~onian, perpaduan dan keselamatan 
negara yang sahg:~t-·sangat ::dihargat·· oleh ki ta semua. 
Adalah 'pe.nting bagi kita meb:gukuhkan keazaman kita 
menguj tidkan ·"satu' ma syaraka t 'yang berd'ikari; adil dan 
. : . r-i· : . 
4. Untuk mempertahankan kemerdekaan kit a dan 
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dan untuk melibatkan diri dengan sepenw1nya dalam 
tugas pembangunan negara, kita mestilah senantiasa 
.. . . .. : . . · ·. '. .· . . . ' 
bervvaspada terhadap anasir:....anasir qnti...::.nasional 
dan s'abversif 'yang be~hasrat menjejaskan keamanan, 
keharmonian dan keselamatan Negara kita. Setiap 
or'ang rakyat harus membc;ri sumbangan dan usaha yang 
sew~jarnya serta bek~rjasama rapat dengan pasukan 
' . 
'keselamatan dan polis untu:k mencegah anasir-anasir 
anti-nasional· i.ni dari .. mel$mahkan masy8.rakat dan 
Tetangga d:?n lain.-lain rant~angan Ker8.jaan seperti 
RE.L~~, .Jawa t ankuasa .. KB·t!€~am.atan ·· dan .:~~lt'emajUa.tl ~: K'a'mp·ong, 
' ) ~ ' : ' ;, . . . . . .':: . ; 
Perh_~-bungan .~ Tv1a.syarak?Jt .dan . . P-~madarn .,;menunj ukka!i 
. , . . ·. . .. , ·r ~. 
: ~. 
peny~rta.c;n - ~k.;t.t.f' :r:ak.;ya't .. d3l<:=4m mengekalkan :.kearnanan .• 
dan .ip:th_q:rmq.ni?~n .·fYang ().jud -.d.i • dalam. Negara kit a. 
Mela~ui :usal}a-_y.a[l_g ·:_disa.tukan d.i ._antara rakyat derigan _·. 
~. -:Kepa,jCl,an, ki.t:a a.k;an dap.at .merrtbina satu masyarakat: 
ya'{lg- _bersa,.tupa:;Ci,u P,;an b~_rdikar~ . dan yang mempunyai, 
identitinya send~r~. . . ' 
. 
5 • : Mal<?:_ysia t elah me:rLtk.mat i .20 .t ahun '.Be rsa t ll .. 
Maj.u.' dan saya. yakin~ di :Pawah p.impinan Yang Amat _ · · ,:. 
Be:rh:urmat- Perdana :Menteri ki ta, Datuk Hussein Onn, 
• • :.. .. ,, 1 • ... • '•' • • • 
ki ta. ak0n te~cUs .me,ncapai kemaj uan so.sial~ekortomi 
, . 
yang lebih . . pesat d:? ·{l me.t;lyu.sun sernula masyar:a.k9,t . ~ 
kit_a supaya menjadi satu· masy_arakat . Malaysia yang·· 
benar-benar bersatupadu dan yang adil dan Saksama 
.._ .6 ..... ... . 
bagi ~.emua .or::p.ng,. Saya mendesak: .semua rakyat · :Malaysia 
supay?. 'bet·tindak dan berfikir sebagai orang Malaysia' 
supaya kita dapat mencapai objektif-objektif Dasar 
Ekonomi Baru dan matlamat-matlamat Rancangan Malaysia 
Ketiga dengan jayanya. Usaha tuan-tuan akan menjamin 
supaya 'Generasi Rakyat Malaysia Barut, sepertimana 
yang dijangkakan oleh Perdana Menteri kita~ Yang 
Amat Berhurmat Datuk Hussein Onn, dapat hidup 9 main, 
kerja dan berkorban bersama-sama sebagai saudara-
saudari Malgysia yang mempunyai nasib yang sama. 
6 Saya ingin mengambil peluang ini unt _uk 
mengucapkan terima kasih kepada Pengerusi dan Ahli-
Ahli UMNO Bajagian Tanjung atas sokongan cl an kerja-
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sama rapat yang t~lah diberikan oleh mereka kepada 
Kerajaan. Bersempena majlis yang berbahagia ini, 
. marilah kita be rsa~a-sama mengesahkan keazaman kita 
untuk berusaha demi kepentingan negara melalui semangat 
tulin Barisan Nasional yang telah pun membawa banyak 
kebaikan kepada semua orang Mal~ysia~ 
7:. Saya percaya tuan-tuan akan terus memberi 
sokongan tuan-tuan yang sepenuhnya terhadap projek-
projek pembangunan Ne~ara yang bertujuan memperbaiki 
'. 
dan memajukan iagi k~bajikan dan kebahagian rakyat 
kita. Adalah penting bagi rakyat kita supaya terus 
memupuk semangat Muhibbah, harmoni dan persefahaman 
dian tara satu sama lain bagi rp.engukuhka:n ' pFrpaduan 
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nega_ra dan · keazaman ki ta untu.k menjadikan Malaysia 
yang telah merdeka sebagai satu. tempat yang lebih 
.. 
baik dan bahagia bagi semu.a rakyat. 
8. Saya mengu.capkan terima kas~h sekBli lagi 
kepada Fengeru.si dan Ah,li-.Ahli UMNO Bahagian di. atas 
jemp Ltan mereka dan saya u.capkan s~gala kejaya~n 
kepada Bahagian tu.an di tahu.n-tahun yang akan datang. 
Terima kasih. 
